











































そして東部のセントローレンス}[1ぞいに入植してからである. I~~拓者たちはオークの森林を 1 1:1三に 3
エーカーほど切り I~il き， J33鈴著や野菜，小麦などを自給用に栽惜し，森の 1=1こi ではとi二と)J家そして羊を放

































いて発表された O.E. Bakerの北アメリカの農業地域区分や10¥W. D. Jonesのアメリカ合衆国の




























気候環境に重点をおいた H.Engel brechtが1930年に発表した世界の農業地域区分はその例である 1s) 
南オンタリオでは自然条件がきびしく，それが農業を規定する度合は大きいので，農業の基盤として
の気候条件の検討やm，地質・地形・土壌条{よ|二などの分析がなされている 18) 中でもカナダ環境省に
よる「農業のための土壌評価 (SoilCapability for Agricu1tture)Jは， 5万分の l地形図をベース
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マップとして主要居住地域をおおったもので詳細をきわめている 19) 最も良好なクラス 1(普通の畑
作物栽培に何らの障害のない土壌〉からクラス 7 (農業的に全く価値のない土壌〉までの 7段階に分
類されている.
このような自然環境自体の分類や区分は多く試みられているが，農業地域区分とみなすことができ




環境の分析に続く自然地区 (Physiographicl~egion) ごとの記述の中心は， 自然環境と農業の形成過
程，農業的土地利用・農業景観である.南オンタリオの地誌や農業の基本的な教科書として利用され
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1) J. R. Whitakerの農業地域足分



























物一家畜J，r園芸と商業的果樹国J，r牧草ー牧場一家畜」の 4つの農業類型が含まれる 26) この区分
では，酪農が家畜から分怖されていないが，彼らが1934年に試みた世界の農業地域区分では「牧草一
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c) D.Whittleseyの方J去に基づ〈農業地域区分





































3) L. G. Reedsの農業土也j或区分







ンー，小麦，果樹!蓋]， トウモロコシ，馬主令著，大麦， カブ類，その{也の豆類，シュガーピート， ソパ，
亜麻， ライ麦といった作物の分布と，乳斗二， [均斗二， J家，ニワトリ， )高，羊，七面鳥， ミツバチ，家畜
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4) D. F. Putnamと R. G. Putnamの農業上也域区分
この農業地域区分も Krugerらの;場合と向様に， カナダ地誌の教科書に掲載されたものである.方
法はセンサスの作物と家畜， 農地，農業者に!認する等{直線の分布留を作成し，野外調査の経!段を含め














し，カナダ最大のブドウと桃の産地である. (3)タバコ地域 (Tobacco~Belt) はノフォーク郡の砂質土
壌を中心とした黄色程タパコ栽培地域である.果実とカンヅメ用作物の栽培も盛んである. (4)湖岸果
樹野菜地域 (LakeshoreFruit and Vegetable Belt)は，オンタリオ淑岸のトロントとノ¥ミノレトン
の問に広がる砂質土壌地域で， リンゴ，イチゴ， トマト，野菜が生産され， トロント市場に出荷され
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る (る)オンタリオ北岸果樹・野菜地域 (NorthShore of Lake 0川arioFruits and Canning Crops 
Belt)はオンタリオ湖岸ぞいにトロントからキングストンまで延びる地域で， りンゴ，スイートコー
ン， トマト，豆類などの栽培が行なわれている. (8)西部酪農地域 (¥VesternDairy Belt)はオシャワ
からロンドンに至る範囲に広がっている この地域には多くの都市が立地しており，大量の市乳の需






















1) I. S. McArthur と].Cokeの農業地域区分
アメリカ合衆国の場合と同様に， カナダにおいても農務省が早い時期にi民業センサスの結牙ミを用い
て研究をすすめ，農業の地域類型の設定を試みた.その最初の成果が， 1931年のセンサス資料，に基づ










大 麦 2.0 
オ 表 2.0 
フ イ 麦 2.0 
ミックストグレーン 2.0 
その他の穀物 2.0 
牧 立土 1.0 
j高 主令 落 10.0 
根 tヌzーf す立 15.0 
その他の作物 2.0 
果樹悶とブドワ!蓋 12.0 






9rJ f、J白3 0.3 
その他の家禽 1.0 




















この結果，カナダ全域が 166の農業地域に区分され，南オンタリオは第 7図に示すように 110番か
ら127番までの 18の地域に分けられた(第 7Ig]).農業生産が高度に専門化している地域は最南西端






穀物が主な作物である(111番). フツレース半島の生産物は， 1均止i二と豚，羊である (110番).南西オン










第7図 I. S. iVIcArthur・とJ.Cokeによる農業地域区分(1939)
110.ブ、ノレー ス半島:[3~牛・羊， 11.北プノレース・グレイ:肉牛・羊.fl乳 112.ダフェリン・
シムコ:肉牛・豚・果樹・馬鈴薯:・羊・小麦， 113.ヒユーロン湖岸諸郡:肉牛・乳牛・家禽
・豚， 114.ワーターノレー:家禽・ Jj家・カブ・馬鈴薯， 115.北部ノリレトン・ピーノレ・ヨーク:


































2) s. C. HudsOllらの農業地域区分
農務省経済局が中心になって， 1941年の農業センサスに基づいて試みられたのが HudsOllらの農業


















































第2表 S. C. Huclsol1らによる南オンタリオの農業地域類型(1941年〉
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研究がそうであるように，農産物販売額を取り上げているものが多れ The Center for Resources 
Developme凶 Universityof Guelphの研究では，タウンシップごとの農産4勿販売額構成比によっ


























































TYPES OF AGRICULTURE SALES 1966. 




















第10函 TheCenter for Resources Development， University of Guelph 
による農業地域IR分(1972) 
を含めて，農地や農場，農業労働力，農産物販売額， j長外就業，経営規模，土地生産性，地価などの
分布が検討された. これらを総合して，農業の将来計四のための地域区分がなされた. P. D. Kedc1ie 
の解説によると 40〉，南オンタリオは IA地域:i、活状J:出j，iB 地域:東オンタリオj，iC地域:中南・












ある 41) B. K. Paulは D.Thomasによる Weaver法の修正法を用い，南オンタリオのそれぞれの
郡の作付面積構成比から作物結合型，家畜単位の構成比から家畜結合型，農産物販売額構成比から農









































































感 Gr叫 1 日 Group5 
~ Group 2 • Group 6 
Group 3 皿 Group7 
。 lOOkm 富山 園川 8
第12図 D. Sterretによる農業地域区分 (1969年)













2) M. J. Troughtonによる農業地域区分
1964年以来， J. Kostrowickiは地方レベノレの地域区分を積みあげ，世界の農業類型および農業地域
区分をつくる努力をしてきたそしてこの年に Kostrowickiを委員長とする国際地理学会農業タイ
ポロジー委員会が発足し， 1972年に第 1回目， 1974年に第 2回目，そして1976年に第 3回目の世界農






27変数を算出した46) そして， まず， Kostrowickiの方法に従って単位地区ごとに農業類型を画定





















第13図 1'1. J. Troughtonによる農業地域区分 (1979)
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の程度(第 3因子〉であった.そこで，これらの 3因子の得点行列にクラスター分析を適用し， 42の
単位地区を 6つのクVレープに分けた.その分布を示したのが第14図である.兼業の程度の高いグノレー












くものが多かった¥tVhitakerは Barkerや Hortshorneと Dicken，そして Whittleseyらの大陸

















































































月の 1月で -50C，最i援月の 7月で220Cであるが，西部のウエリントン郡では l月が _80C， 7月
が200C，オタワでは 1月がー120C， 7月が200Cとなる. 50 C以上の成長期間の長さは，最南端の




























Brown， D. 1¥.， 1¥1cKay， G. A. and Chapman， L. J. (1968): The Climate of Southern Ontario. Depart-
ment of Transport， l¥1eteological Branch， Climatologiιa1 studies， 5， 50 p.， Chapman L. J. and Putnam， 
D. F. (1951): The plv)'siogrαPhy of Southern Outαrio. Ona tario Research Founda tion， 386 p. Bea ubien， 
C. and Tabacnik， R. (1977): Study 0η Populatio肌 Techno1ogyα何dResources， Peo1うleαndAgricultural 






日 1860-1885 協 1…8
田 1848-1860 醸 1760-1815
第17図 南オンタリオの開拓時期と 1981年の都市人口
Putnam， D. F. (1952): Cαl1adian. Regiol1s: A GβOg1'αphy 01 Canada. J. 1¥1. Dent and 
Sons， Toronto， 235，._243. Tvlatthews G. J. and Morrow， H. Jr. (1985): CanacZa仰 1cZ
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Agricultural Regions of Southern Ontario : A Review Article 
Akira T ABA Y ASHI 
This paper revie¥'Vs the studies previously done on agricultural typology and regionalization 
of Southern Ontario in order to understand its regional structure of agricultural regions. 
Early stuclies dealing with agricultural regions of Southern Ontario adopted distribution 
patterns of farm products as criteria for classificatiol1. J. R. Whitakeτ(1940) attempted to 
present three types of agricultural regionalization of Southern Ontario applying three systems 
of typology by D. ¥iVhittlesey， R. Hartshorne， and O. E. Bal王町 Studies by L. G. Reeds 
(1959)， D. F. Putnam (1952)， and R. R. Kruger and R. G. Corder (1974)心soprepared ma ps 
of agricultural regions of Southern Ontario on the basis of distribution patterns of crops and 
livestock. These studies clearly described and explained agricultural regions of Southern 
Ontario， because the distribution patterns of agricultural products were rearranged into 
agricu1tural regions by the researchers' images formed th1'ough their intensive五eldworks. On 
the othe1' hand， they employed indefinite methods and classification pTIl1cipally depended on 
S11 bjective 01' empirical judgement. 
1. S. McArthur anc1 J. Coke (1939) calculated the percentage of working time spent in 
the indivic1凶1sectors of agricultu1'e fo1' each census s山 division(to¥"ll1ship) usi時 the 1931 
census c1ata to c1etermine farming types of each statistical unit. S. C. Hudson and others 
(1949)， using the 1941 census data， grouped census subdivisions iぱ o agricultural regions 
according to the percentage of each proc1uct sales to the total farm income. Both studies 
were considered to be excellent because they used reasonable criteria anc1 selected census 
subdivisions as statistical units. Hov.rever， the number of agricultural regions recognized ，vere 
too many and the expla.nation of these regions was comp1icated. 
Recent studies have based either on one synthetic criterion representing various aspects 
of farming activities or on quantitative methods utilizing multi-variables. An example of the 
former is the study by A. Tabayashi (1982). He determined agricltural types by the com_bi-
nahon of agricultural procluct sales applying the Jo11n Weaver's method as modi五iedby K. 
Doi. The percentage of each product sales to the total agricultural product sales in each 
census subdivision were calculated， a.nd the combination was c1etermined. Agricultural regions 
of Southern Ontario for 1951. 1961 and 1971 ，vere ic1entified mainly based on the distribution 
patterns of the sales combination. 
Some systems of agricultural regionalization uti1izating・ multiべ!arialコleshave recently been 
presented in order to analyze complicated agricultura.l pheロomena effectively. D. Sterret 
(1969) tried a factorial typology of agriculture of Southern 0ぱ arioon the basis of 53 varia-
bles. Forty-two counties south of the Shield were divided into eight groups through fa.ctor 
and cIuster analyses. J. Mage (1976) employed the same procedure based on 42 variables at 
the county level to present six farming types of Southern Ontario in relation to his study 
on part-time farmers. M. Troughton (1979) also de五nedCanadian agricultura1 types by the 
cluster analysis of 54 socio鴫economicvariables for 253 agricultural census divisions of Canada. 
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A review of the pe1'tinent lite1'ature has revealed that ea1'ly studies used crop acreage， 
1ivestock numbers， and land use patterns as means for classification， ¥vhile more recent works 
have selected agricultural product sales date and a set of multi-variables. A census division 
(county) has been selected as the statistical u凶tfo1' many studies， but analyses at the census 
subdivision level (township) wou1d p1'oduce五nerpatterns representi月 thereality. Rece此 1y
quantitative and objective methods of analysis has been developed because they are often 
considered to be superior to empirical and subjective methods of analysis. 1n addition， analyses. 
of temporal changes in agricultural region can explain regional characteristics more clearly. 
The basic regional pattern of agriculture of Southe1'n Ontario found by this review a1'tic1e' 
is sho¥".'11 in Figure 15. The bounda1'Y between the Pr・e-Camb1'ianShield in the north and the 
Paleozoic lowland in the south marks the most clear contrast among agricultural regions. 
The Paleozoic lo¥vland is fu1'ther崎 dividedinto mixed fa1'ming regions and special crop regions. 
There are such special crop regions as “Co1'n Belt" in the southwest，“Tobacco Be1t" in 
N orfork region，“Niagar・aFruit Belt" a11d“Ho1'ticu1ture Belt" in the vicinity of Metropolitan 
Toronto. The mixed farmi 時 regions include Eastern 0 此 ar討io(Da心叩irη‘3γ7-“BeeばfCat壮tle-Hay)a η 
Centrは'a叫1ト-べ'¥Vν， e匂s坑te白r1口.10 凶 a1'丘io(Beef Cat壮tle-Da心iれr円.万y-日og仔:-PO∞u叫1比trη了:y-Gr日aむ山i江nCo白r口'1め• The latter region which 
is considered to be a core agricultural region i1 Souther11 Ontario is subdivided into three 
subregions: beef cattle and hog dominant sectiol1 in the northwest of ¥Vestern Ontario: dairy 
domi11ant part in Central Ontario and the southwest of Western Ontario; and the northern 
shore of Lake Ontario with some horticulture. Although the above-mentioned regional pattern 
of agriculture is mai111y based on crop ancl livestock clistributions， it ge11erally coincicles w司，'i比th1 
regional pa抗Lはtternspresen凶te“clb句コ乃ypar吋t-timef正訂uml凶ngs討tu仁d向1匂yancl lnl叫1汁lti
As L. Rミ一eedspointecl out very large part of Southern Ontario coulcl be classifiecl as a 
gene1'al 01' mixed farming regiol1 with an emphasis 0日 vlheatproduction in 1880. Specia1ization 
and diversification were in their infant stage then. The review of p1'evious studies shows the 
p1'ocess of regional specialization and changes afte1' the turn of the centu1'y: the clevelopment 
of the special crop regions; expa11sion of dairy inclustry; and the gro¥ving cont1'ast between 
the Pl・e-Cambrianancl Paleozoic areas. 
Comparison of various types of agricultural regiona1ization in different years suggests that 
ag1'iculture in Southern Ontario has been reorganized so as to be acloptecl to the environmental 
conditions. The most impo1'tant environmental conditions are the physical conclitions such as 
climate， topography ancl soils， as well as the urban influences. Progress of urbanization a11d 
farmers' careful evaluatiol1 of physical conditions have brought about regional changes and 
specialization of agriculture in Southern Onta1'io. 
